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POVZETEK 
 
V diplomski nalogi sem na začetku opredelila osnovne pojme, ki dajejo okvir diplomski 
nalogi. Opredelila sem državno upravo, ki je del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji in 
izvršuje upravne naloge. Pojem civilna družba predstavlja vse prebivalstvo neke države, ki 
ga združuje skupni interes, ki se večinoma uveljavlja preko nevladnih organizacij, ki 
zastopajo civilno družbo. Zadnji predstavljen pojem je javni interes, ki je opredeljen kot 
splošna družbena korist. V nadaljevanju je predstavljena vsaka skupina civilne družbe: 
verske skupine, sindikati, zavodi, neprofitne organizacije, človekoljubne organizacije, 
fundacije itd. 
 
V nadaljnjem poglavju sem predstavila nekaj predstavnikov civilne družbe ter njihovo 
povezavo z državno upravo, predvsem pa sem poskušala ugotoviti, kakšen vpliv imajo na 
delovanje državne uprave. Dotaknila sem se tudi teme potrošnikov, ki ravno tako 
sestavljajo civilno družbo. Peto poglavje je posebej namenjeno medijem, ki so prav tako 
predstavniki civilne družbe in nam dajejo največji vpogled v delovanje državne uprave, 
včasih pa nas pripeljejo tudi do zmotnih ugotovitev.  
V enem izmed poglavij sem predstavila pravni vidik, ki je osnova za delovanje državne 
uprave in prav tako tudi civilne družbe, saj brez predpisov nobena organizacija ne bi 
delovala, prav tako ne bi delovala tudi državna uprava. Nad vsemi temi predpisi je prav 
gotovo Ustava Republike Slovenije, ki je osnova za vso zakonodajo.  
 
 
Ključne besede: državna uprava, civilna družba, javni interes, potrošniki, pravice, mediji 
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SUMMARY 
 
INFLUENCE OF CIVIL SOCIETY IN STATE ADMINISTRATION SERVICES 
 
In this thesis I identified at the beginning of the basic concepts that provide a framework 
thesis. I define the state administration, which is part of the executive branch in the 
Republic of Slovenia and perform administrative tasks. The concept of civil society 
representing the entire population of a country, united by a common interest, which are 
mainly implemented through non-governmental organizations representing civil society. 
Last presented the concept of the public interest, which is defined as a general social 
benefit. The following is presented each group of civil society, in religious groups, trade 
unions, institutes, non-profit organizations, philanthropic organizations, foundations, etc. 
  
The fourth chapter is specially designed media, which are also representatives of civil 
society and give us the greatest insight into the functioning of the state administration, 
but sometimes we also lead to erroneous conclusions. 
In the last chapter, I presented the legal aspect, which is the basis for the functioning of 
the state administration, as well as in civil society without rules, no organization would not 
work, nor would also work state administration. All of these regulations is certainly 
Constitution of the Republic of Slovenia, which is the basis for all legislation. 
 
Keywords: public administration, civil society, public interest, consumer, justice, media 
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1 UVOD 
 
 
Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv, ki ga ima sama civilna družba na delo 
državne uprave, oz. če ta vpliv sploh obstaja. Poskušala sem ugotoviti, če državna uprava 
zaradi civilne družbe deluje kaj drugače in če lahko civilna družba doseže kakšne 
spremembe pri konkretnih pravnih aktih in sprejemanju predpisov.  
 
Civilna družba skrbi za javno dobro, saj je organizirana v obliki društev, fundacij, 
sindikatov, verskih organizacij, ki s svojim delom pomagajo državljanom, da je izpolnjen 
javni interes. Zagotavljajo storitve, ki jih država sama ne zagotavlja, npr. humanitarno 
pomoč, zavzemanje za človekove pravice itd. Glavna lastnost teh organizacij je predvsem 
v tem, da njihov namen ni ustvarjanje dobička, saj morebitnega dobička ne razdelijo med 
lastnike, ampak ga vlagajo v izboljšanje svojih dejavnosti. Civilna družba skrbi za 
delovanje človeške družbe v skladu s pričakovanji večine državljanov preko izvrševanja 
javnega interesa.  
 
Glavni razlogi za obravnavanje te teme so v tem, da sem v naključnem pogovoru s 
prostovoljko iz ene izmed neprofitnih organizacij izvedela, kako težko je pridobiti finance 
za delovanje, saj je sredstva iz proračuna zaradi pomanjkanja zelo težko dobiti, zato so 
neprofitne organizacije prepuščene temu, kar same zaslužijo s prodajo svojih izdelkov ter 
s pomočjo donatorjev. Najin pogovor je nanesel tudi na to, kako doseči, da bo nekoč 
drugače, da bodo sredstva iz proračuna lažje dosegljiva, saj gre pravzaprav za dobro vseh 
nas. Problema sta predvsem dva. Prvi je, da civilna družba nima zadostne pomoči s strani 
politikov, zato ji država ne nudi zadostne podpore. Drugi problem je v nerazvitosti 
nevladnih organizacij, saj te ne dosegajo zakonsko določenih rokov, v katerih bi morale 
doseči predvidene rezultate, in se zato največkrat ne razvijejo v pravi smeri, dogaja pa se 
tudi to, da zaradi pomanjkanja sredstev propadejo, čeprav sta bila njihova ideja in namen 
dobra. Tudi tu je krivda na strani države, saj jim ne nudi dovolj podpore.  
 
Cilj, ki ga bom skozi to nalogo poskušala doseči, je, da raziščem, v čem je problem, da 
ima civilna družba premajhen vpliv na delovanje države. Poskušala bom podati nekaj 
predlogov, ki bi izboljšali obstoječo situacijo. 
 
Skozi nalogo me bosta vodili dve hipotezi; s prvo hipotezo domnevam, da imajo nevladne 
organizacije premajhen vpliv na delovanje državne uprave; z drugo hipotezo pa 
domnevam, da država posveča nevladnim organizacijam premalo pozornosti, ne glede na 
to, kako velik pomen imajo. 
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2 ODNOS MED CIVILNO DRUŽBO IN DRŽAVNO UPRAVO 
 
 
Odnos med državo in organizacijami civilne družbe v Sloveniji je pogojen s sistemom 
blaginje, ki se je oblikoval tekom zgodovinskega razvoja.  
 
Za raziskavo odnosa med civilno družbo in državno upravo je še posebej primerna 
tipologija, ki so jo razvili Kuhnle in Selle (1992) ter Kolarič in drugi (1995). 
Tipologija ugotavlja povezanost med civilno družbo in državno upravo na način odvisnosti 
oz. neodvisnosti med njima. Organizacije so lahko avtonomne ali odvisne od države. 
Kriterij nadzora je zelo pomemben, saj so nekatere od organizacij finančno povsem 
odvisne od državne podpore. Stopnja nadzora je lahko tudi povsem neodvisna od 
financiranja, saj je nadzor ponekod pomemben že zaradi področja delovanja organizacij 
civilne družbe.  
 
Tabela 1: Obrazec dimenzij civilne družbe in države 
  BLIŽINA ODDALJENOST 
ODVISNOST 
INTERGRIRANA 
ODVISNOST  
(odvisnost + bližina) 
LOČENA ODVISNOST 
(odvisnost + 
oddaljenost) 
NEODVISNOST 
INTEGRIRANA 
AVTONOMNOST 
(neodvisnost + bližina) 
LOČENA 
AVTONOMSNOST 
(neodvisnost + 
oddaljenost) 
Vir: Kuhnle in Selle, 1992 
 
Obrazec nam pokaže različne dimenzije bližine organizacij civilne družbe in države glede 
na obseg in pogostost stikov in komunikacij. Organizacije so lahko blizu državi, kar 
pomeni, da so integrirane v sistem blaginje, oblikovanje javnih politik in procese 
odločanja, ali pa so oddaljene oziroma ločene od države. Stopnja komunikacije in stikov je 
definirana v smislu, ali država računa na organizacije civilne družbe kot proizvajalke 
storitev, oziroma ali jih obravnava kot resnega partnerja pri zagotavljanju storitev (Kolarič, 
1994). 
 
Pojem civilnega dialoga se danes pogosto uporablja še posebej na ravni političnega 
diskurza, s teoretskega vidika pa ta pojem ni jasno definiran. Civilni dialog je najpogosteje 
v splošnem opredeljen kot dialog med civilno družbo in vladnimi avtoritetami na vseh 
ravneh odločanja (lokalni, nacionalni in evropski) v smislu medsebojnega sodelovanja. 
Participacija civilne družbe pri oblikovanju politik in procesih odločanja je zelo pomembna 
z vidika legitimnosti vladnih odločitev. Organizacije civilne družbe so eden izmed 
pomembnih predstavnikov in posredovalcev glasov državljanov v tem procesu (Osborne, 
2005).  
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Civilni dialog postaja vse bolj pogost v oblikovanju javnih politik in pri odločanju oblasti na 
vseh ravneh, vendar je pogostost komuniciranja in medsebojnega sodelovanja bolj redka, 
saj imajo organizacije civilne družbe pogosto mnenje, da s svojim delovanjem povzročajo 
manjši vpliv na delovanje države, in tako do komuniciranja in medsebojnega sodelovanja 
sploh ne pride.  
 
Glede na strukturo prihodkov organizacije razdelimo v tri osnovne modele financiranja: 
- model dominacije tržnih virov, 
- model dominacije javnih virov,  
- model dominacije zasebnih donacij. 
 
Slovenija se v primerjavi z drugimi državami uvršča med države z najnižjim deležem 
finančnih spodbud in subvencij s strani države, zato lahko sklepamo, da gre za nizko 
stopnjo financiranja organizacij civilne družbe s strani države in v splošnem za relativno 
neodvisnost v smislu financiranja.  
2.1 CIVILNA DRUŽBA V TUJINI 
 
Glede na raziskovanje po tujih spletnih straneh lahko utemeljim svojo domnevo, da se 
civilna družba v tujini ne razlikuje od naše, vsaj v ključnih stvareh ne. Tudi v tujini interes 
nevladnih organizacij ni pridobivanje dobička, ampak organizacije delujejo v dobro 
državljanov; vse pridobljene finance investirajo naprej v nadaljnje projekte.  
 
Evropska komisija v okviru politike posvetovanja verjame v načelo odprtosti, zato mora 
vsakdo imeti možnost sodelovanja pred postopkom oblikovanja zakonodaje. Pred 
oblikovanjem zakonodajnih predlogov se mora Komisija zavedati novih razmer in 
vprašanj, ki se pojavljajo v Evropi, in na najboljši način obravnavati rešitve za interesne 
skupine, ki želijo sodelovati pri javnem posvetovanju. Pri tem ne obstaja splošen sistem 
prijave in akreditiranja. Posvetovanja so namreč organizirana po različnih sektorjih politik, 
Komisija pa ne ločuje med sprejetimi predlogi, ki so jih posredovale bodisi organizacije 
civilne družbe bodisi druge oblike interesnih skupin (Evropska komisija, 2012). 
2.2 VPLIV CIVILNE DRUŽBE NA DELO DRŽAVNE UPRAVE 
 
Civilna družba predstavlja pomemben dejavnik demokratičnega procesa. Državljanom nudi 
alternativno pot (poleg političnih strank in lobijev) za uveljavljanje različnih mnenj in 
upoštevanje različnih interesov v procesih odločanja. Civilna družba pripomore k 
ozaveščanju javnosti ter spodbuja k sodelovanju v javnem življenju, zagotavlja pa tudi 
transparentnost in odgovornost državnih organov. Organizacije civilne družbe imajo 
pomemben vpliv na uresničevanje demokracije in izvrševanje človekovih pravic. 
Zagotavlja tudi vrednote socialne pravičnosti, človekovih pravic, demokracije in vladavine 
prava.  
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S svojim znanjem in neodvisno strokovnostjo civilna družba občutno prispeva k procesu 
odločanja na vseh ravneh, od lokalne do nacionalne. Državljanom nudi zaupanje, saj 
spregovori o njihovih težavah, predstavlja njihove interese ter jih vključuje v uveljavljanje 
poslanstva ter tako ključno prispeva k oblikovanju politik.  
 
Civilna družba sodeluje z državnimi organi na različnih ravneh in v skladu z naslednjimi 
načeli (Coe, 2012): 
- sodelovanje: organizacije civilne družbe zbirajo in usmerjajo mnenja svojih 
članov, uporabnikov in zainteresiranih državljanov; 
- zaupanje: demokratična družba temelji na poštenem sodelovanju med 
akterji in sektorji. Čeprav imajo civilna družba in državni organi različne 
vloge, je njihov skupen cilj izboljšati življenje ljudi na dosegljiv in zadovoljiv 
način; 
- odgovornost in transparentnost: delovanje v javnem interesu zahteva 
odprtost, jasnost in odgovornost s strani civilne družbe in državnih organov 
na vseh stopnjah; 
- neodvisnost: organizacije civilne družbe morajo biti prepoznane s stališča 
njihovih ciljev, odločitev in aktivnosti kot svobodna in neodvisna telesa. 
Imajo pravico, da delujejo neodvisno in zagovarjajo stališča, ki se ne nujno 
skladajo s stališči organov oblasti, s katerimi sodelujejo. 
 
Vključenost civilne družbe se izoblikuje na različnih stopnjah političnega procesa 
odločanja. Organizacije civilne družbe se razlikujejo glede na intenzivnost sodelovanja. 
Obstajajo štiri naraščajoče stopnje sodelovanja: informiranje, posvetovanje, dialog ter 
partnerstvo.  
 
Slika 1:Stopnje sodelovanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Coe, 2012) 
 
 
 
 
 
 
informiranje 
 
posvetovanje 
 
 
dialog 
 
 
partnerstvo 
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Slika 2: Raven vključenosti 
 
 
 
 
 
(Coe, 2012) 
 
Civilna družba s svojim delom prispeva k splošni družbeni koristi z izpostavljanjem 
vprašanj, potreb in skrbi za določeno skupino uporabnikov, stališč ali splošen interes 
javnosti, ki ga zakonodaja in drugi instrumenti ali ukrepi še ne obravnavajo. Svoja 
dognanja predstavi državnim organom, strokovnjaki s svojim znanjem pa imajo ključno 
vlogo pri določanju politične agende. Njihove analize in raziskave opredeljujejo trenutne in 
prihodnje potrebe v družbi in zagotavljajo potrebno perspektivo. Skupaj s strokovnjaki 
pride civilna družba do novih rešitev ter pristopov.  
 
Državna uprava mora zagotoviti pravočasno obveščanje s sprotnimi in pravilnimi 
informacijami, ki morajo biti dostopne vsem zainteresiranim uporabnikom. S civilno 
družbo sodeluje tudi preko zagotavljanja proračunskih sredstev, prispevkov v naravi in z 
administrativnimi storitvami. Zagotavljati mora aktivno sodelovanje predstavnikov 
državnih organov; mnenja in predloge mora poslušati ter zagotoviti odziv in povratne 
informacije.  
 
ŠTEVEC KRŠITEV RESOLUCIJE O NORMATIVNI DEJAVNOSTI 
Novembra 2009 je državni zbor sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti, dokument, s 
katerim naj bi v Republiki Sloveniji končno uveljavili standarde kakovostne priprave 
zakonov in drugih predpisov in s tem zagotovili enega od temeljnih pogojev za uspešno 
delovanje pravne države. Resolucija je rezultat vladnih analiz, ki so pokazale precejšnjo 
šibkost dosedanje državne normativne dejavnosti. Vzroki za to naj bi se skrivali predvsem 
v časovnih pritiskih na pripravljavce predpisov, nespoštovanju predpisanih rokov in 
neustreznem sodelovanju državne uprave s strokovno, ciljno in splošno javnostjo. Da bi 
testirali učinkovitost resolucije in hkrati preverili lastne trditve o njeni nezadostnosti, je bil 
pripravljen števec, s katerim bodo merili, kako pogosto prihaja do kršitev njenih določil o 
posvetovanjih z javnostjo. Na spletni strani števca so zbrani podatki o skupnem številu 
kršitev in tudi razrez po posameznih ministrstvih z navedbo imen predpisov, pri katerih 
predpisani roki niso bili upoštevani, ter podatek za kolikšna odstopanja gre. Posebej 
navajajo še predloge predpisov, pri katerih gre za kršitev v smislu, da rok za oddajo 
pripomb sploh ni bil določen, oz. sploh ni šlo za povabilo k oddaji pripomb, temveč je bil 
predlog predpisa objavljen le na spletni strani posameznega ministrstva (Civilni dialog, 
2009). Od prvega marca 2012 do danes je vlada resolucijo kršila kar 222-krat, od tega 
največkrat v zadnjem tednu novembra, ko je bilo kršitev kar 17, največ na Ministrstvu za 
zdravje. Skupno kršitve zavzemajo kar 78 % vseh pripravljenih predlogov. 
nizka                            RAVEN VKLJUČENOSTI             visoka       
visoka visoka       visoka      visoka    vivisoka 
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3 OPREDELITEV POJMOV 
 
3.1 DRŽAVNA UPRAVA 
 
Slika 3: Organiziranost državne uprave 
 
Vir: Lasten 
Državna uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne naloge (1. 
člen Zakona o državni upravi, v nadaljevanju ZDU)1. Državna uprava izvršuje zakone in 
druge predpise, ki jih sprejema državni zbor, ratificirane mednarodne pogodbe, državni 
proračun, podzakonske predpise in druge akte vlade. Za izvajanje predpisov, posamičnih 
aktov ter internih aktov zastopa Republiko Slovenijo v civilnopravnih razmerjih in v 
njenem imenu opravlja materialna dejanja. Za svoje delovanje mora imeti neposredno 
podlago v zakonu.  
Za izvajanje nalog iz prvega odstavka devetega člena ZDU2 uprava izdaja predpise in 
posamične akte ter interne akte, vstopa v imenu in za račun Republike Slovenije v 
civilnopravna razmerja ter opravlja materialna dejanja.  
Trpin (1995) kot temeljno dejavnost državne uprave opredeli odločanje v družbenih 
zadevah ter na tej podlagi njeno: 
                                                     
1
 Ur. l. RS, št. 113/05 
2
 Ur. l. RS, št. 113/05 
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 regulativno vlogo, 
 usmerjevalno vlogo pri vodenju družbenega razvoja v določeni smeri; pri tem 
uprava izvaja t. i. pospeševalne naloge, 
 izvajanje upravnih nalog, ki se nanašajo na zagotavljanje javnih služb ter  
 naloge t. i. strokovno-tehnične uprave kot neposredno podporo in pomoč pri 
odločanju v državni upravi. 
 
V državni upravi je po trenutnih podatkih zaposlenih okrog 32.600 zaposlenih, kar je za 
skoraj 500 zaposlenih manj kot pred dvema mesecema (Ministrstvo za pravosodje in 
državno upravo, 2012). 
3.2 CIVILNA DRUŽBA 
 
Laična predstava civilne družbe je, da je civilna družba na kratko vse prebivalstvo neke 
države. Literatura nam ponuja več pomenov besede civilna družba; vsaka definicija pojma 
civilna družba, ki jo najdemo v različnih virih, nam na svoj način predstavi ta pojem, 
vendar moramo na ta pojem gledati iz več zornih kotov glede na avtorja definicije, in v 
kakšnem smislu je ta pojem uporabljen. Definicije civilne družbe si pogosto nasprotujejo. 
Skupno jim je to, da je civilna družba odraz pravne države, saj predstavlja spoštovanje 
človekovih pravic ter demokracijo. Civilna družba je skupno ime za vse nevladne 
organizacije, ki zastopajo svoje interese ter preko tega skrbijo za izvrševanje javnega 
interesa. Namen civilne družbe ni ustvarjanje dobička, temveč skrb za blaginjo 
državljanov. 
 
 Civilno družbo razdelimo na več skupin: 
- nevladne organizacije, 
- sindikati, 
- mediji, 
- potrošniki, 
- kulturne in verske skupine, 
- človekoljubne organizacije, 
- dobrodelne organizacije, 
- naravovarstvene skupine, 
- neprofitne organizacije, … 
 
Značilnosti civilne družbe temeljijo na različnih pojmih. Organizacije civilne družbe so: 
- prostovoljne, kar pomeni, da članstvo v njih ni obvezno in ljudi v članstvo ni 
mogoče prisiliti, 
- neprofitne, kar pomeni, da se pridobljeni dobiček ne deli med lastnike, ampak se 
uporabi za nadaljnje delovanje organizacije, 
- zasebne, kar pomeni, da v njih sodelujejo tako pravne kot tudi fizične osebe, 
vendar so te organizacije popolnoma ločene od države, 
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- organizacije, kar pomeni, da imajo izoblikovana pravila delovanja in izoblikovano 
popolno organizacijsko strukturo, 
- samostojno vodene in upravljane. 
 
Civilno družbo v najbolj splošnem smislu pojmujejo kot način prostovoljnega organiziranja 
in združevanja posameznikov v širše združbe zasebnega značaja. Civilna družba je hkrati 
specifična oznaka za pomembno organizirano skupino zasebne sfere, ki vstopa v odnose z 
državo, s čimer predstavlja prostor generiranja demokracije (Bibič, 2006, str. 45). 
 
Funkcije civilne družbe so (Kolarič, 2002, str. 46): 
- zagotavljanje mehanizma za ozaveščanje in aktivno izražanje različnih potreb, 
- motiviranje posameznikov za sodelovanje na vseh področjih življenja namesto 
podrejanja moči države, 
- ustvarjanje alternative javnim neprofitnim organizacijam pri preskrbi dobrin in 
storitev z visoko stopnjo neodvisnosti in fleksibilnosti, 
- oblikovanje mehanizmov, s katerimi država in trg ostajata odgovorna javnosti.  
 
V okviru projekta CIVICUS je civilna družba definirana tudi kot prostor zunaj družine, 
države in trga, ki ga ustvarjajo posamezne in skupinske akcije, organizacije in institucije z 
namenom uveljavljanja skupnih interesov (CIVICUS, 2003/2005). 
3.2.1 NEPROFITNE ORGANIZACIJE 
 
Neprofitne oziroma nedobičkonosne organizacije so skupni pojem za javno upravo, za 
družbene dejavnosti in za prostovoljne organizacije, ki poslujejo brez dobička ali z njim, 
vendar cilj njihovega poslovanja ni dobiček; če do njega pride, se z njim ne razpolaga po 
svobodni presoji, ampak se ta vlaga nazaj v dejavnost organizacije in služi kot sredstvo za 
razširitev te dejavnosti ali za dvig kvalitete storitev (Rus, 1994, str. 959). 
Pojem neprofitne organizacije izhaja iz pojma neprofitnosti, ki pomeni delovanje, ki ne 
ustvarja dobička, oz. predstavlja delovanje, kjer se ustvarja razlika med prihodki in 
odhodki, vendar se dobiček ne deli niti med lastnike niti med člane, če obstajajo. Dobiček 
oz. presežek prihodkov se vlaga v nadaljnje financiranje dejavnosti oz. za naloge, v prid 
katerih je dejavnost ustanovljena.  
 
Iz poročila AJPES o poslovanju nepridobitnih organizacij je razvidno, da so: 
- NPO zaposlovale 4.665 delavcev, od tega največ v osrednjeslovenski regiji, 
- NPO izkazale 422.621 EUR celotnih prihodkov, 
- obračunale 412.900 EUR celotnih odhodkov, 
- obračunale 990 EUR davka od dohodka, 
- 19.580 EUR čistega presežka prihodkov nad odhodki, 
- do konca leta 2011 razpolagale s 493.155 EUR sredstev oz. obveznosti do virov 
sredstev. 
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Največ, torej kar 61,4 % vseh NPO je delovalo na področju druge dejavnosti, največ 
zaposlenih pa je bilo na področju izobraževanja. 
 
Iz spodnjega grafa je razviden delež, ki ga zavzemajo posamezne organizacije glede na 
celotno skupino NPO. 
 
Grafikon 1: Delež posameznih organizacij 
 
Vir: Ajpes; letno poročilo delovanja neprofitnih organizacij 
V spodnjem grafu je prikazan odstotek NPO po regijah. Opazimo lahko, da je največji 
odstotek NPO v osrednji Sloveniji, kar je pričakovan rezultat, saj zavzema osrednja 
Slovenija največji odstotek ozemlja Republike Slovenije. Najmanj NPO je na območju 
zasavske regije. 
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Grafikon 2: Odstotek NPO po regijah 
 
Vir: Ajpes; letno poročilo delovanja neprofitnih organizacij 
 
3.2.2 NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Pojma nevladne organizacije slovenska zakonodaje še ne pozna, tako da različne zasebne 
in državne institucije ta pojem različno tolmačijo. Pogovorno imamo kot nevladno 
organizacijo v mislih društvo, zvezo društev, zasebni zavod ali ustanovo.  
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (2012) je v okviru priprave osnutka 
Zakona o položaju in javno koristnem delovanju nevladnih organizacij ta pojem poskusil 
tudi definirati. Po trenutnem predlogu je:  
nevladna organizacija, ki je ustanovljena kot društvo, zavod, ustanova ali v drugi pravno 
organizacijski obliki na podlagi zakona in ima naslednje skupne značilnosti, ki ji dajejo 
značilnosti nevladne organizacije:  
1. ustanovitelji so domače ali tuje fizične osebe ali pravne osebe zasebnega prava 
(ustanoviteljstvo), 
2. ni ustanovljena zaradi služenja osebnim ali poslovnim namenom in ciljem (omejitev 
namena in cilja),  
3. ustanovljena je prostovoljno, sodelovanje v njej je prostovoljno in običajno vključuje 
prostovoljno delo (prostovoljnost),  
4. njen ustanovitveni akt določa, da je namen in cilj njenega delovanja nepridobiten 
(nepridobitnost), 
5. je svobodna pri določanju ciljev svojega delovanja in pri izbiri sredstev za njihovo 
doseganje, ki so omejeni le z zahtevo, da so v skladu s pravnim redom (zakonitost),  
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6. deluje samostojno in je neodvisna od drugih subjektov, zlasti od državnih organov, 
političnih strank in gospodarskih subjektov (neodvisnost) in  
7. deluje javno in odprto (javnost in odprtost). 
3.2.3 SINDIKATI 
Sindikat lahko opredelimo kot množično organizacijo zaposlenih, ki skrbi za zaščito pravic 
zaposlenih. Taka organizacija temelji na prostovoljstvu, kar pomeni, da se nobenega 
zaposlenega ne sme prisiliti v članstvo. Sindikati se pogajajo za plače, pravice delavcev, 
pogajajo se o delovnem času ter o delovnih pogojih.  
Poznamo 4 vrste sindikatov (Marković, 1972): 
- strokovni sindikati, ki zastopajo zaposlene v različnih panogah; ti zaposleni 
so visoko kvalificirani, 
- panožni sindikat povezuje vse delavce v določeni industriji, 
- splošni sindikat povezuje vse delavce ne glede na poklicne kvalifikacije; ta 
sindikat ima tudi največ članov, 
- profesionalni sindikat zastopa zaposlene v javnih službah in zasebnih 
panogah. 
Ustanovljeni so bili zaradi izboljšanja delavskih pravic ter zaščite v obdobju kapitalizma. 
Nastali so tudi iz potrebe po združevanju delavcev in uveljavljanju skupnih interesov. V 
Sloveniji so se prvič pojavili konec 19. stoletja kot del avstrijskih sindikatov. Sprva so 
delovali kot izobraževalne organizacije in organizacije za samopomoč, postopoma pa so se 
razvili v organizacije, ki se borijo za pravice delavcev. S spremembo zakonodaje konec 80. 
let 20. stoletja so dobili podlago za razvoj kolektivnega dogovarjanja ter so kot socialni 
partnerji prevzeli nove naloge in pridobili na pomenu. Sindikati danes vključujejo skoraj 
40 % zaposlenih.  
3.2.4 VERSKE SKUPINE 
Verske skupine zastopajo veroizpovedi posameznikov; tako skupino definiramo kot cerkev 
ali prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb iste veroizpovedi, ki se ustanovi z 
namenom javnega in zasebnega izpovedovanja te vere ter ima lastno strukturo, organe in 
avtonomna interna pravila, lastno bogoslužje ali drugo versko obredje in izpovedovanje 
vere (7. člen Zakona o verski svobodi).3 
V Sloveniji trenutno beležimo 42 različnih verskih skupin; od tega je največ katoličanov, 
približno 53 %, odstotek pa se zmanjšuje iz leta v leto. Na drugem mestu so evangeličani, 
potem si sledijo protestanti, pravoslavci, islam ter judovska verska skupina. Ostale verske 
skupine glede na raziskavo Statističnega urada RS ne prevladujejo (Statistični urad RS, 
2012). 
                                                     
3
 Ur. l. RS, št. 14/07 
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3.2.5 ČLOVEKOLJUBNE ORGANIZACIJE 
Človekoljubne organizacije so vse tiste organizacije, ki pomagajo soljudem in ki ščitijo 
pravice posameznikov; drugi izraz, pod katerim jih še poznamo, je humanitarne 
organizacije. Delujejo na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO).4 Takšen 
status lahko pridobijo društva in zveze društev in organizacije, ki jih za opravljanje 
humanitarne dejavnosti ustanovijo verske skupnosti in druge organizacije, ki so po 
dejavnosti in organiziranosti sestavni del širše mednarodne humanitarne organizacije, 
ustanovljene po tujem pravu (2. člen ZHO).5  
ZHO pozna tri vrste humanitarnih organizacij:  
(a) splošne dobrodelne organizacije,  
(b) organizacije za kronične bolnike in 
(c) organizacije za samopomoč. 
Statusa humanitarne organizacije ne morejo pridobiti nevladne organizacije, ki so 
organizirane kot zavodi ali ustanove. 
Zakonska določila za pridobitev statusa humanitarne organizacije (MDDSZ, 2003):  
 za pridobitev statusa humanitarne organizacije lahko zaprosijo tista društva 
oziroma zveze društev, ki že najmanj eno leto pred vložitvijo svoje vloge opravljajo 
humanitarno dejavnost na področju socialnega oziroma zdravstvenega varstva;  
 splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč morajo imeti v 
svojem temeljnem aktu izrecno imenovano področje, na katerem opravljajo 
pretežni del humanitarne dejavnosti, bodisi kot področje socialnega ali 
zdravstvenega varstva;  
 izpolnjevanje splošnih meril odprtosti delovanja, prostovoljnosti in brezplačnosti 
mora biti dejansko izkazano v priloženi dokumentaciji (poročilo o delu ipd.);  
 izkazana morata biti tudi obstoj in sestava posvetovalnega telesa ter njegovo 
delovanje.    
V petem členu Zakona o humanitarnih organizacijah se humanitarna dejavnost na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva šteje kot dejavnost za doseganje plemenitih 
človekoljubnih ciljev, ki jo izvajajo humanitarne organizacije v obliki programov in storitev 
v neposredno korist posameznikov, in so namenjeni zlasti:  
– reševanju ogroženih ljudi in življenj,  
– lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav,  
– izboljšanju socialnega položaja,  
                                                     
4
 Ur. l. RS, št. 98/03 
5
 Ur. l. RS, št. 98/03 
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– krepitvi zdravja,  
– preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,  
– preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo,  
– ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje oseb s 
kronično boleznijo.  
 
Humanitarne organizacije izvajajo svojo dejavnost tudi za druge človekoljubne cilje v 
skladu s svojimi pravili in programi. 
3.2.6 CIVILNA DRUŽBA V ZGODOVINI 
 
V zgodovini oblikovanja pojma civilne družbe razlikujemo vsaj dve obdobji. V prvem 
obdobju je bil pomen civilne družbe oprt na antične, rimske in grške avtorje, ki so z 
izrazoma »societas civilis« in »koinonia politike« politično skupnost razumeli kot najširšo 
in najpopolnejšo družbeno skupnost, ki lahko zadovolji vse potrebe v njej živečih ljudi 
(Brglez, 2004, str. 34). 
 
Ta izraz je nekoliko kasneje uporabljal tudi Hobbes, s pomembnejšim pomenskim 
premikom. Prav njegovo pojmovanje je postavilo temelje sodobnega liberalnega 
razumevanja civilne družbe. Vzdrževanje države in dobro samo po sebi, ampak le kolikor 
pripomore k izpolnitvi življenjskih pričakovanj državljanov. S tem Hobbes vzpostavi 
liberalno paradigmo razumevanj odnosa posameznik–država, ki ostro nasprotuje tisti, ki jo 
pozneje vplivno vzpostavita Rousseau in Hegel, v tej je država višji princip, ki zahteva 
podreditev posebnega in konfliktnega. To linijo razmišljanja o civilni družbi danes 
povzemata oznaki »aristokratski republikanizem in državljanski humanizem«, ki 
udeleženost v političnem življenju razumeta kot najvišjo obliko človekovega delovanja. Tej 
opredelitvi nasprotuje liberalna teorija države, ki uresničevanje človekovih 
najpomembnejših pričakovanj postavlja v sfero zasebnosti, sodelovanje v političnem 
življenju pa razume predvsem kot breme, v katero moramo privoliti, da bi si lahko 
zagotovili tisto, kar v življenju resnično cenimo (Brglez, 2004, str. 34). 
 
V Sloveniji je civilna družba dobila pomen v osemdesetih letih. V Sloveniji obstaja civilna 
družba kot alternativni koncept oziroma nova paradigma. Teoretiziranje civilne družbe je 
bilo alternativa marksizmu in je skozi »postmarksizem« odprlo intelektualni izhod iz dotlej 
dominantne družbene in politične teorije. Kot uspešna teoretska oziroma ideološka 
alternativa je civilna družba ponujala nov demokratičen model družbenega in političnega 
delovanja oziroma življenja (Mastnak, 1992, str. 55). 
 
Eden izmed pomembnih vzrokov za prodor ideje civilne družbe je tudi dogajanje v 
vzhodnoevropskih državah, še posebej na Poljskem. Gibanje na Poljskem in v nekaterih 
drugih državah na vzhodu se je pri svojih akcijah in uporih proti avtoritarnemu 
socialističnemu sistemu sklicevalo na civilno družbo. Mastnak omenja, da je bil pojem 
civilna družba v Slovenijo prinesen ravno iz vzhodne Evrope, saj se je tam civilna družba 
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izkazala kot uspešen pojem, ki je bil učinkovit zlasti v boju proti socialističnim režimom. 
Dogodki na Poljskem v začetku osemdesetih let in drugod po vzhodni Evropi so bili ključni, 
da so pojem civilna družba teoretsko tako posodobili in nadgradili. V tistem času je bil 
pomensko oziroma realno uporaben in prepoznan kot učinkovit argument upora proti 
totalitarnim in avtoritarnim režimom v vzhodni Evropi in malo kasneje tudi v takratni 
Jugoslaviji (Trtnik, 2005, str. 9). 
3.3 JAVNI INTERES 
 
Začetki javnega interesa segajo že v 8. stoletje pr. n. št. V Babilonu je nastal 
najpomembnejši pravni spomenik v klinopisu, Hamurabijev zakonik, ki je varoval vladarja 
in prek njega celotno skupnost pred odkloni posameznikov (Pečarič, 2011, str. 146). 
 
Javni interes je definiran kot splošna družbena korist, ki jo področni predpis opredeli kot 
tako. V nasprotju z zasebnim interesom lahko javni interes opredelimo kot interes širše 
skupnosti, ki sestavlja civilno družbo. Ta skupnost si želi zaščito s strani države in njenih 
organov. Nanaša se na skupno oziroma splošno blaginjo in je sestavni del demokracije. 
Nosilci javnega interesa so pristojni organi (Državni zbor Republike Slovenije, Vlada 
Republike Slovenije, ministrstva, organi lokalnih oblasti) in osebe javnega prava (javni 
skladi, javne agencije), na katere je z javnim pooblastilom preneseno izvajanje 
posameznih nalog. Nosilci javnega interesa izvajajo svoje naloge v sodelovanju s civilno 
družbo (2. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).6  
 
Javni interes nastopa v razmerah delujočega tržnega, odprtega gospodarstva, ki temelji 
na zasebni pobudi in kjer institucije z namenom zagotavljanja javnega interesa poskušajo 
popravljati nekatere tržne nepravilnosti. Javni interes med drugim skrbi tudi za 
preprečevanje nastanka monopolov prek institucije varstva konkurence.  
3.4 PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA 
 
Društva lahko v skladu z Zakonom o društvih7 pridobijo status društva v javnem interesu 
(JI). Društvo lahko pridobi tudi status humanitarne organizacije (na področju sociale in 
zdravstva), ki prav tako velja kot status javnega interesa. Status društva v javnem 
interesu lahko društvo pridobi, če deluje na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, 
zdravstvenega varstva, socialnega varstva, družinske politike, varstva živali in okolja, 
varstva človekovih pravic, obrambe, športa, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
razvoja demokracije, …, oziroma če je njegovo delovanje splošno koristno.  
 
Za pridobitev statusa društva v javnem interesu je potrebno izpolnjevati tudi nekatere 
pogoje: 
- njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava, 
                                                     
6
 Ur. l. RS, št. 77/07 
7
 Ur.l. RS, št. 61/2006, 58/2009 
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- dejavnost v javnem interesu mora biti opredeljena v temeljnem aktu, 
- društvo je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev 
statusa, 
- sredstva so bila uporabljena za opravljanje te dejavnosti, društvo pa je moralo 
redno izvajati programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in 
ciljev, ki so v javnem interesu, 
- mora imeti izdelane programe bodočega delovanja ter 
- mora izkazati pomembnejše dosežke svojega delovanja. 
 
O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloča ministrstvo, ki je pristojno za 
področje, na katerem društvo deluje. Če društvo prosi za dodelitev statusa na več 
področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, odloči ministrstvo, ki je pristojno za pretežni 
del dejavnosti društva – pred odločitvijo pridobi soglasje ostalih ministrstev. Pristojno 
ministrstvo lahko društvu odvzame status društva v JI, če društvo ne izpolnjuje pogojev, 
oziroma ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu, če kljub opozorilu ministrstva tudi v 
naknadnem roku 30 dni ne predloži letnega poročila o delu in finančnega poročila, ali če 
se statusu pisno odreče (Stičišče NVO osrednje Slovenije, 2012). 
3.5 PROSTOVOLJSTVO V RS 
 
Prostovoljstvo deluje na različnih področjih: socialnem, športnem, rekreativnem, 
izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na 
primer gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih. Opravljajo ga 
ženske in moški, mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko 
vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev. 
Prostovoljstvo izboljšuje kakovost življenja v družbi, saj brani interese posameznikov in 
skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob in izključeni. Je tudi ena izmed 
osnovnih poti odzivanj civilne družbe na potrebe v njej, saj ustvarja možnosti aktivnega 
delovanja državljanov v družbi. Prostovoljstvo je samostojna in tudi dodatna dejavnost 
delovanja služb in institucij. Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost. 
Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu 
in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti 
(Prostovoljstvo, 2012). 
Prostovoljci pri svojem delu upoštevajo Zakon o prostovoljstvu 8  ter Etični kodeks 
prostovoljcev, ki opredeljuje splošna etična načela prostovoljcev. 
GASILCI 
Gasilec je psihofizično sposoben in ustrezno izurjen človek, katerega naloga je gasiti 
požare in pomagati ob naravnih in drugih nesrečah, npr. poplavah, plazovih ter drugih 
naravnih nesrečah. 
                                                     
8
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Gasilci se v Sloveniji ločijo na prostovoljne in poklicne. Naloga obojih je požarna zaščita in 
reševanje. Slovenski prostovoljni gasilci so združeni pod okriljem Gasilske zveze Slovenije, 
poklicni gasilci pa v Združenje slovenskih poklicnih gasilcev.  
Prostovoljni gasilci so organizirani kot prostovoljna gasilska društva (PGD). V prostovoljnih 
društvih se vzgaja tudi mladino. Od 7 do 11 let so pionirji, od 11 do 16 mladinci in 16–18 
pripravniki. Po novem zakonu o gasilstvu lahko z dopolnjenim 16. letom starosti mladinci 
opravijo osnovni tečaj in tako postanejo gasilski pripravniki. Pripravniki lahko sodelujejo 
tudi v intervencijah, ampak le v spremstvu mentorja, ki mu ga določi njegova gasilska 
enota. Veterani so člani, ki štejejo več kot 55 let (ženske) oz. 63 let (moški), ki ne 
opravljajo več operativnega dela, temveč izvajajo le še naloge na organizacijskem, 
preventivnem in vzgojnem področju. V Sloveniji imamo okrog 123.000 prostovoljnih 
gasilcev, od tega je 60.000 aktivnih, kar nam pove, da je v Sloveniji prostovoljno gasilstvo 
zelo razvito. Področje gasilstva urejajo zakoni s področja varstva pred naravnimi 
nesrečami9 ter Zakon o gasilstvu10 (Gasilska zveza Slovenije, 2012).  
Financiranje gasilstva in požarnega varstva se v skladu z veljavnimi zakoni izvaja iz 
sredstev lokalnih skupnosti, države, zavarovalnic, gasilke znamke, donatorjev, virov 
lastnih prihodkov ter požarnega davka. Financiranje na nivoju lokalnih skupnosti je še 
vedno zelo različno in odvisno od posluha posameznega občinskega vodstva za delovanje 
gasilstva. 
REŠEVALCI 
 
Reševalec je lahko oseba, ki ima dobro teoretično in praktično znanje prve pomoči, ki ni 
bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo ali premoženje in je 
starejša od 18 let. 
Eni izmed bolj znanih reševalcev prostovoljcev so vsekakor gorski reševalci, ki delujejo že 
od leta 1912, ustanovljeni pa so bili v Kranjski Gori. Namen in osnovna dejavnost Gorske 
reševalne zveze Slovenije (GRZS) je prostovoljno pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in 
na težje dostopnih terenih. Gorska reševalna zveza Slovenije je organizirana kot zveza 
samostojnih, prostovoljnih, nepridobitnih gorsko-reševalnih društev in planinskih društev z 
registrirano gorsko-reševalno dejavnostjo, ki opravljajo humanitarne naloge javnega 
pomena: zaščito, reševanje in pomoč v gorskem svetu ter ob naravnih in drugih nesrečah, 
ko so ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi. Te naloge opravljajo temeljne enote 
GRZS – društva in postaje gorske reševalne službe. So samostojne in imajo zemljepisno 
določena območja delovanja. Izvajajo reševalne, preventivne in druge akcije ter 
dejavnosti, določene s pravili GRZS in s svojimi pravili (Gorska reševalna zveza Slovenije, 
2012). Vir financiranja so sredstva iz proračuna ter sredstva, ki jim jih namenijo donatorji. 
                                                     
9
 Ur. l. RS, št. 51/2006 
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V sklopu reševalcev prostovoljcev poznamo še reševalce jamarje, reševalce potapljače ter 
posameznike, ki imajo željo pomagati sočloveku in so pripravljeni brezplačno, prostovoljno 
in kadarkoli reševati življenja. 
3.6 DRŽAVNI SVET 
Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije 
opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. 
Sestavljen je iz predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi) ter 
predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni interesi). 
Sestava Državnega sveta naj bi nevtralizirala vpliv političnih strank, ki se predvsem prek 
Državnega zbora vključujejo v zakonodajni postopek. Državni svet ne predstavlja vseh 
državljanov Republike Slovenije, temveč le posamezne družbene in gospodarske interese. 
Interesi različnih družbenih skupin se v Državnem svetu srečujejo na institucionaliziran 
način, odločitve se sprejemajo na podlagi soočenja argumentov na strokovni ravni. 
Državni svetniki so zaposleni na različnih družbenih in gospodarskih področjih, ki so prek 
interesnih skupin zastopana v Državnem svetu, tako ohranjajo vsakodnevni stik s 
področjem, ki ga zastopajo (Državni svet, 2012). 
Ena od pomembnejših vlog, ki Državni svet postavlja med vidne institucije v državi, je 
njegova povezanost s civilno družbo. S številnimi javnimi posveti omogoča civilni družbi in 
jo spodbuja, da se aktivno vključuje v procese soodločanja o zadevah javnega pomena. 
Državni svet je vidnejši akter med politiko in javnostjo, je povezovalec med različnimi 
družbenimi interesi, ki se prek civilne družbe širijo na vse družbene segmente 
gospodarstva, šolstva, kulture, zdravstva, sociale, znanosti, kmetijstva itd. tako na državni 
kot na lokalni ravni. Je pretvornik idej, predlogov in zahtev, ki se na ta način lahko 
uresničijo v zakonodajnem procesu – medij med civilno družbo oziroma državljani in 
politiko. Državni svet je dostopen in odprt najširši javnosti, zato pozitivno vpliva na 
demokratične procese v družbi. 
Državni svet vsako leto organizira številne posvete, javne tribune in okrogle mize, kjer 
sodelujejo predstavniki različnih organizacij, društev in strokovne sfere. 
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4 PRAVNI VIDIK  
 
4.1 PRAVNI VIDIK DELOVANJA DRŽAVNE UPRAVE  
 
Eno izmed temeljnih vodil pri delovanju državne uprave je vsekakor ZDU.11 V tem zakonu 
je državna uprava opredeljena kot del izvršilne veje oblasti. Njena naloga je, da izvršuje 
upravne naloge.  
 
Ostala zakonodaja, ki jo državna uprava mora upoštevati, je naslednja. 
 
Že v drugem členu Ustave Republike Slovenije je Slovenija opredeljena kot pravna in 
socialna država.  
 
Zakoni: 
- Zakon o javnih uslužbencih12 definira javnega uslužbenca, načela pri delu 
javnih uslužbencev, … 
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)13  
- Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP) 14 – zakon definira 
informacijskega pooblaščenca in njegove naloge ter pooblastila 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)15 – ta zakon ureja sistem 
plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za 
njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje 
obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe 
razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v javnem 
sektorju 
- Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva (ZPNNVSM)16 
opredeljuje prenesene naloge 
 
 
Uredbe:  
- Uredba o upravnem poslovanju17 – ta uredba ureja upravno poslovanje, ki 
obsega delovni in poslovni čas ter uradne ure, uporabo prostorov in 
opreme, upravljanje dokumentarnega gradiva, komunikacijo s strankami in 
drugimi javnostmi, izvajanje uradnih dejanj, poslovanje v jezikih narodnih 
                                                     
11
 Ur. l. RS, št. 52/02 
12
 Ur. l. RS, št. 52/02 
13
 Ur. l. RS, št. 30/1990 
14
 Ur. l. RS, št. 113/05 
15
 Ur. l. RS, št. 56/02 
16
 Ur. l. RS, št. 2/04 
17
 Ur. l. RS, št. 20/05 
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skupnosti in nadzor nad izvajanjem te uredbe (1. člen Uredbe o upravnem 
poslovanju)18 
- Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja19 določa 
način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni 
splet, zaračunljivost stroškov takšnega posredovanja, ponovno uporabo 
informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter 
poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja 
- Uredba o delovnem času v organih državne uprave20 opredeljuje delovni 
čas v organih državne uprave ter trajanje tega delovnega časa 
- Uredba o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi21  
- Uredba o organih v sestavi ministrstev22  
 
 
Pravilniki: 
- Pravilnik o celostni podobi organov državne uprave 23  govori o celostni 
podobi organov državne uprave, npr. da je logotip organa grb Republike 
Slovenije, tudi v kakšni pisavi se pišejo dokumenti 
- Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju24  
 
 
4.2 PRAVNI VIDIK DELOVANJA CIVILNE DRUŽBE 
 
Zakoni: 
- Zakon o društvih 25  opredeljuje društvo, načine delovanja, namene in 
cilje, … 
 
Področje sindikatov, ki imajo tudi največji vpliv na delo državne uprave s strani 
civilne družbe, urejajo naslednji zakoni: 
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)26 
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)27 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)28 
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 Ur. l. RS, št. 20/05 
19
 Ur. l. RS, št. 76/05 
20
 Ur. l. RS, št. 115/07 
21
 Ur. l. RS, št. 106/02 
22
 Ur. l. RS, št. 58/03 
23
 Ur. l. RS, št. 46/08 
24
 Ur. l. RS, št. 75/05 
25
 Ur. l. RS, št. 61/06 
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 Ur. l. RS, št. 42/02 
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 Ur. l. RS, št. 56/02 
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 Ur. l. RS, št. 56/02 
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- Zakon o minimalni plači (ZMinP)29 
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)30  
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP)31 
Vse nevladne organizacije v svojem delovanju poleg obstoječe zakonodaje s strani 
državne uprave upoštevajo še lastne pravilnike in določbe. 
 
 
 
 
 
  
                                                     
29
 Ur. l. RS, št. 13/10 
30
 Ur. l. RS, št. 106/1999 
31
 Ur. l. RS, št. 97/01 
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5 VPLIV CIVILNE DRUŽBE NA DELO DRŽAVNE UPRAVE 
    
 5.1 DRUŠTVO ZA PRAVNO DRŽAVO 
 5.1.1 OPIS ORGANIZACIJE 
Društvo je zasnovano na ideji civilne iniciative, ki deluje v interesu vseh državljanov 
Republike Slovenije. Deluje po principu prepoznavanja nepravilnosti s strani državnega 
sistema in se bori za pravno državo. To društvo ni usmerjeno kot politična opcija ter ni del 
nobene politične stranke. Glavno načelo, po katerem deluje, je, da usmerja Republiko 
Slovenijo v delovanje, ki bo pravno, nediskriminatorno, korektno ter transparentno do 
svojih državljanov. Društvo vodi Rado Pezdir (Društvo za pravo državo, 2010). 
Vpliv Društva se je pokazal predvsem v njihovi prvi »bitki proti kartelu elektro 
distributerjev«. Med samo akcijo so preverili metodologijo in način izplačevanja tako pri 
elektro distributerjih kot tudi pri tistih z lastnimi izračuni. Uspeli so razbiti kartel, kar ima 
za pravno državo kar nekaj pomembnih posledic. Uspeli so dokazati, da je država oz. 
državne institucije tolerirala kartelno delovanje, dokazali pa so tudi, da za spremembe 
niso pomembni le slovenski politiki, ampak da lahko veliko dosežemo tudi sami, če le 
izrazimo svoje mnenje, saj je država naša in ne od politikov in interesnih skupin. 
    
5.2 FUNDACIJA ZA POMOČ OTROKOM 
Fundacija za pomoč otrokom je neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena na 
podlagi Akta o ustanovitvi z dne 13. 9. 2001. Fundacija je registrirana kot dejavnost 
dobrodelnih in humanitarnih organizacij. Svoje poslanstvo opravljajo na celotnem 
območju Republike Slovenije. Fundacija je nastala na pobudo staršev obolelega otroka s 
posebnimi potrebami, ki sta se spopadla z neusmiljenimi okoliščinami bolezni. Fundacija je 
podkrepljena z uglednimi člani, ki so ob enem prostovoljci, saj v fundaciji ni nihče redno 
zaposlen. Denar prejemajo izključno preko donatorjev in ga v celotni meri dajejo naprej 
otrokom v stiski.  
Organizacija se ukvarja z več projekti, ki jim je skupno to, da gre ves denar za otroke v 
stiski, za bolne otroke ter njihove družine. 
Eden izmed projektov je projekt Solzica Swarovski. V ta namen so skupaj z donatorji 
izdelali nakit iz kristalov Swarovski, izkupiček od prodaje je namenjen izključno za bolne 
otroke in se z njim ne financira ostalih dejavnosti organizacije.  
 
Fundacija je izključno prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija, ki svoje programe 
financira brez pomoči državnih ustanov, samo z izvedbo lastnih akcij ter dobro voljo 
donatorjev in sponzorjev. Po pogovoru z enim izmed sodelujočih v tej organizaciji lahko 
povem, da je sodelovanje med organizacijo in državo le v tej meri, da državna uprava 
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striktno nadzoruje upoštevanje zakonodaje in izvrševanje sprejetih predpisov, v smislu 
pomoči pa ne sodeluje, saj se, kot sem omenila že prej, Fundacija financira z lastnimi 
sredstvi, pridobljenimi s strani sponzorjev in donatorjev in iz proračunskih sredstev ne 
pridobi niti centa.  
 
Nudi tudi pravno svetovanje staršem bolnih otrok v sodelovanju s Pravno fakulteto 
Univerze v Mariboru. Na kej fakulteti je izoblikovana skupina najboljših študentov 
zadnjega letnika fakultete in tudi absolventov, ki je združena v skupino »Pravniki za 
otroke«. Gre za brezplačno svetovanje v zvezi z različnimi težavami, do katerih pride v 
času zdravljenja, diagnosticiranja in tudi zdravljenja v tujini. Starši postavijo vprašanje, 
skupina pa jim skuša pomagati v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Tudi iz poročila o delovanju Fundacije je razvidno, da so vsi prihodki pridobljeni izključno s 
strani donatorjev, ki so pravne in tudi fizične osebe. Razvidno je tudi, da so vsi prihodki 
razdeljeni naprej, nekaj za delovanje Fundacije, kot sta npr. najemnina, pisarniški 
material, ostalo pa je namenjeno bolnim otrokom in ne bogatenju računa posameznikov.  
 
Neposrednega vpliva same Fundacije na državno upravo pravzaprav ni, saj zaradi nje 
državna uprava nikakor ne deluje drugače; Fundacija je le še ena izmed nevladnih 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu ter se borijo za temeljne človekove pravice in 
svoboščine.  
   
5.3 ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE 
    
5.3.1 OPIS ORGANIZACIJE 
 
ZSSS je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, 
parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Financira se izključno iz članarin in projektnega 
dela. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije. 
 
Danes ima že več kot 300.000 članov tako iz zasebnega kot javnega sektorja. Zaradi 
reprezentativnosti lahko vpliva na vsebino kolektivnih pogodb in sodeluje v ekonomsko-
socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajuje predloge zakonov in drugih 
dokumentov. Cilje dosega s pogajanji, dogovori, stavkami ali množičnimi manifestacijami. 
Pogaja se o kolektivnih pogodbah ter nadzira njihovo uveljavitev; sodeluje tudi v 
ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajuje predloge zakonov 
in drugih dokumentov. Svojim članom zagotavlja brezplačno pravno in drugo strokovno 
pomoč. ZSSS ima svoje predstavnike v Državnem svetu, v skupščini Zavoda za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje ter Zavoda RS za zaposlovanje (ZSSS, 2012). 
 
Pri svojem delu jo vodijo cilji, ki bi zagotovili državo blaginje za vse. Borijo se za 
pravičnost in solidarnost, dostojne in primerne plače, kakovostne pogoje za vseživljenjsko 
učenje, za krepitev sistema kolektivnih pogodb, za dostojno delo ter varne delovne 
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pogoje; borijo se za uveljavitev enakih možnosti za vse ne glede na raso, spol, etično 
pripadnost ter na telesno prizadetost; ne nazadnje se borijo tudi za kakovostne ter vsem 
dostopne javne storitve. Krepijo socialni dialog. 
 
 
Slika 4: Organiziranost ZSSS 
 
Vir: spletna stran ZSSS 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije združuje naslednje sindikate dejavnosti: 
 Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije  
 Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije  
 Sindikat delavcev trgovine  
 Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije  
 Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije  
 Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije  
 Sindikat lesarstva Slovenije  
 Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije  
 Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije  
 Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije  
 Sindikat delavcev državnih in družbenih organov Slovenije  
 Sindikat obrtnih delavcev Slovenije  
 Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti  
 Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije  
 Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije  
 Sindikat delavcev finančnih organizacij Slovenije  
 Sindikat gozdarstva Slovenije  
 GLOSA – Sindikat kulture Slovenije   
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 Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije 
Ureja področja socialne politike, socialnega dialoga, ekonomije, prava, izobraževanja, 
soupravljanja ter trga dela (ZSSS, 2012). 
Sindikati imajo od vseh skupin civilne družbe na državno upravo še največji vpliv, saj 
sodelujejo že pri sprejetju zakonov ter drugih dokumentov. S svojimi dolgotrajnimi 
sindikalnimi pogajanji so dosegli omilitev nekaterih varčevalnih ukrepov s strani vlade, 
dosegli so dogovor o dela prostih dnevih, … 
5.4 ZAVOD CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ 
 
CNVOS je krovna mreža nevladnih organizacij, ki združuje več kot 500 različnih zvez in 
posameznih organizacij, ki delujejo na najrazličnejših področjih: od socialnega varstva 
prek športa, kulture in zdravja do filantropije in prostovoljstva. 
 
CNVOS zastopa interese slovenskega nevladnega sektorja v dialogu z državo, torej z 
vlado, državnim zborom in gospodarstvom. S svojimi aktivnostmi pomaga vzpostaviti 
podporno okolje za razvoj dobrega nevladnega sektorja. CNVOS med drugim pomaga tudi 
na ta način, da spremlja spremembe zakonodaje, daje pobude za spremembe ter 
komentarje s stališča NVO. Pripravlja tudi predloge predpisov in strateških dokumentov v 
korist nevladnega sektorja, sodeluje v strokovnih vladnih telesih, vodi postopke za izbor 
predstavnikom NVO ter organizira javna srečanja s posveti, ter e-posvetovanja.  
 
CNVOS nevladnim organizacijam nudi svetovanja za različna področja delovanja, od 
formalnega delovanja v okviru obstoječih zakonodajnih določil, upravljanja s finančnimi in 
človeškimi viri do postopkov dobrega in učinkovitega vodenja. 
 
Dejavnosti: 
- socialno podjetništvo od A do Ž 
- pravno svetovanje 
- projektno svetovanje 
 
Projekt: Nevladni sektor – slišan, povezan, učinkovit, kredibilen 
CNVOS je na javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega 
dialoga prejel sredstva za izpeljavo projekta z naslovom Nevladni sektor – slišan, povezan, 
učinkovit, kredibilen. CNVOS se bo v okviru projekta osredotočil na odprta vprašanja 
sistemskega podpornega okolja za NVO. Nerešena vprašanja obstajajo na področju 
sistemsko pravnega okvirja financiranja NVO ter zaposlovanja v njem. Ker je kultura 
civilnega dialoga še vedno na relativno nizki ravni, se bo CNVOS lotil informiranja na 
področjih, kjer teh informacij primanjkuje. NVO bodo redno seznanjali z aktualnim 
dogajanjem, novimi analizami in zakonodajo, nadgradili bodo tudi spletni priročnik in s 
tem omogočili pridobitev vseh informacij na enem mestu. Projekt bo spodbujal 
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medsebojno povezovanje in oblikovanje skupnih spodbud, poudarek bo na vključevanju v 
vsebinske mreže. Potrebna bodo tudi izobraževanja s kakovostnimi predavatelji, ki imajo 
dolgoletne izkušnje in prakso v nevladnem sektorju. Vzpostavili bodo novo storitev, e-
pravilnik NVO, ki bo omogočal hitro oblikovanje dokumentov in odgovore na vsa pravna 
vprašanja nevladnega sektorja, s čimer se bo zmanjšal čas njihove pravne negotovosti, 
hkrati pa bo vsa stvar uporabnikom prijaznejša, saj bo dostopna ob vsakem času in na 
vsakem mestu. Projekt bo s to novo storitvijo pomagal pri organizaciji dogodkov, s čimer 
se bo olajšalo delo, nagradil pa bo tudi nove ideje iz tega področja. S tem projektom bo 
poskušal zgraditi uspešen nevladni sektor, ki bo usposobljen, povezan, argumentiran, 
prepoznaven in slišan.  
Vse nevladne organizacije so združene v nacionalni konferenci nevladnih organizacij. 
Promoviranju slovenskega nevladnega sektorja je namenjen festival nevladnih organizacij 
LUPA. LUPA osvešča širšo javnost o vlogi in pomenu nevladnih organizacij, del festivala pa 
je namenjen tudi zahvalam organizacijam, ki so prispevale k blaginji našega skupnega 
vsakdana.  
 
LUPA je večdnevni dogodek, v okviru katerega se zvrstijo številne prireditve, okrogle mize 
ter delavnice na različne teme, ki so pomembne za razvoj nevladnega sektorja. Festival se 
je prvič predstavil javnosti leta 2001. Od takrat so med drugim spregovorili tudi o 
sistemskem razvoju NVO, davčni zakonodaji, lobiranju, prostovoljnem delu ter o 
povezovanju in sodelovanju vseh slovenskih nevladnih organizacij v mednarodnem 
prostoru.  
 
Osrednji dogodek festivala je Bazar nevladnih organizacij v središču Ljubljane. Na njem se 
s številnimi aktivnostmi predstavi veliko število slovenskih NVO, ki ta dan v letu stopijo v 
ospredje in se širši javnosti pokažejo v vsej svoji raznolikosti. Samo v lanskem letu se jih 
je na stojnicah v središču mesta predstavilo več kot 150, na osrednjem odru na 
Prešernovem trgu so se zvrstili nastopi raznih kulturnih in športnih društev, dogajanje pa 
je spremljal bogat spremljevalni program, ki je dobro popestril osrednje dogajanje. 
 
To je vsekakor le vrh ledene gore, saj je na področju dobrodelnosti, sociale, športa, 
kulture, zagovorništva, ekologije, zdravja, civilne zaščite in domala slehernega segmenta 
današnje družbe v Sloveniji registriranih 23 tisoč nevladnih organizacij – društev, zavodov 
in ustanov. Gre za organizacije, ki se bistveno razlikujejo tako po vsebinskem področju 
svojega delovanja kot tudi glede na okolje, v katerem delujejo. Vsem pa je skupno to, da 
s svojimi oblikami angažiranosti, pomoči in aktivnosti nepogrešljivo prispevajo k 
vsestranskemu uveljavljanju načel pluralnosti in demokracije, trajnostno naravnanemu 
družbenemu razvoju, porastu družbene blaginje, h kakovosti življenja ter k večji socialni 
varnosti. 
 
Bogata mreža dejavnosti, storitev, projektov in programov nevladnih organizacij je danes 
tako razpredena, da se pogosto niti ne zavedamo obrazov za njimi. In festival nevladnih 
organizacij LUPA poskuša predstaviti vsaj nekatere od njih (CNVOS, 2012). 
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CNVOS-OVI USPEHI IN NEUSPEHI  
 
Državni zbor je sprejel nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1),32 ki so 
ga pripravili na Ministrstvu za finance. Sprejeti Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih – 
ZPreZP-1 na novo ureja najdaljše plačilne roke za podjetja, ki na trgu prodajajo blago in 
storitve, plačilne roke za javne organe, ki takšne storitve ali blago naročajo, in obveznosti 
glede prijave v večstranski pobot. Po prej veljavnem zakonu ta obveznost ni veljala za 
nevladne organizacije z izjemo obveznosti, ki se nanašajo na njihove pridobitne 
dejavnosti. Po opravljeni javni obravnavi je Ministrstvo za finance pripravilo novo besedilo 
predloga zakona in ga predlagalo vladi, ki pa je obveznosti nevladnih organizacij znatno 
razširila. Poleg zapadlih obveznosti iz svoje pridobitne dejavnosti bi morale namreč 
nevladne organizacije v obvezni večstranski pobot prijavljati tudi vse svoje ostale 
obveznosti, ki izhajajo iz njihovih nepridobitnih dejavnosti. To bi pomenilo, da bi moralo 
društvo ali zasebni zavod, ki zaradi zamude plačila s strani ministrstva ali občine ne more 
poravnati svojih obveznosti do partnerjev ali podizvajalcev, takšne obveznosti prijaviti v 
večstranski pobot, sicer bi storilo prekršek. Poleg dodatnih administrativnih bremen bi 
takšna obveznost pomenila tudi dodatne finančne obveznosti, saj AJPES za storitev 
obveznega pobota zaračunava. Ti stroški pa seveda niso upravičeni stroški in bi jih morale 
nevladne organizacije kriti same. V primeru zamud pri plačilih s strani (javnih) financerjev 
bi tako takšna zakonska rešitev nevladnim organizacijam prinesla dodatna administrativna 
in finančna bremena, čeprav za zamude ne bi bile same krive same. Taki odločitvi je 
CNVOS nasprotoval in predlagal, naj uvede prejšnjo rešitev, da nevladnim organizacijam 
ne bo potrebno prijavljati v obvezen pobot tistih obveznosti, ki izvirajo iz njihove 
nepridobitne dejavnosti. Pobuda je bila uspešna, saj je vlada pri sprejemu predloga 
zakona, ki ga je nato vložila v Državni zbor, sprejela predlog in ponovno uvedla prejšnjo 
rešitev. Nevladne organizacije tako še naprej ne bodo imele dodatnih obveznosti glede 
svojih morebitnih zapadlih terjatev, če bodo te izvirale iz njihove nepridobitne dejavnosti. 
 
CNVOS je dosegel tudi dogovor v zvezi z novelo Zakona o dohodnini. Ministrstvo za 
finance je ob noveli Zakona o dohodnini upoštevalo predloge CNVOS. Novela med drugim 
ureja tudi obdavčitev povračil za stroške, ki jih prostovoljske organizacije izplačajo 
prostovoljcem. Ministrstvo za finance je CNVOS-ove argumente upoštevalo in novelo 
smiselno dopolnilo, tako da bodo obdavčitve prosta tudi povračila stroškov v okviru 
splošnokoristnih dejavnosti neprofitnih pravnih oseb (2. alineja novega četrtega odstavka 
108. člena ZDoh-2).33 Glede na to, da je Zakon o prostovoljstvu prostovoljstvo generalno 
opredelil kot splošnokoristno dejavnost, to pomeni, da bodo (do določene višine) 
obdavčitve prosta povračila za vsa prostovoljska dela, tudi kadar gre za delo v okviru 
organov prostovoljskih organizacij ali npr. za brezplačno računovodstvo ipd. 
 
CNVOS je v okviru javne razprave osnutka novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
ministrstvu predlagal, naj se pridobitev statusa v javnem interesu na tem področju 
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 Ur. l. RS, št. 57/12 
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omogoči nevladnim organizacijam, ne pa tudi gospodarskim družbam ali celo javnim 
občinskim zavodom. Z namenom zmanjševanja administrativnih ovir za organizatorje 
potovanj je CNVOS predlagal tudi, naj se zniža višina obveznih zavarovanj, ki so za mnoge 
nevladne organizacije previsoke. 
Ni pa CNVOS uspel pri noveli Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.34 
Pogajanja niso bila uspešna, saj jih je koalicija izločila iz odločanja o regionalnih razvojnih 
programih (CNVOS, 2012) 
 
5.5 POTROŠNIKI 
 
Če povzamemo besedo potrošnik iz SSKJ-ja, izvemo, da je potrošnik oseba, ki porablja. Je 
vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in izdelke ter tudi storitve za namene, 
ki ne vključujejo poklicne ali pridobitne dejavnosti. 
  
5.5.1 VPLIV 
 
Do decembra 2011 je v okviru Ministrstva za gospodarstvo deloval Urad za varstvo 
potrošnikov, ki je deloval v prid vseh potrošnikov na območju Republike Slovenije. 
Varovanje pravic potrošnikov je sedaj urejeno v okviru javne službe svetovanja 
potrošnikov.  
 
Pravice potrošnikov so varovane tudi s strani Evropske unije. Evropska unija si prizadeva 
zaščititi zdravje, varnost in blaginjo potrošnikov. Skrbi za uveljavitev njihove pravice do 
obveščenosti in izobraževanja, pomaga varovati njihove interese ter spodbuja samopomoč 
potrošnikov z ustanavljanjem organizacij potrošnikov. Potrošniki smo dobili visoko stopnjo 
zaščite na področju varnostnih zahtev ter odpoklicu izdelkov z napako, Evropska unija pa 
varuje tudi splošne interese potrošnikov na področju poštenih poslovnih praks, 
zavajajočega oglaševanja, kazalnika cen in oglaševanja, nepoštenih pogodbenih pogojev, 
prodaje od vrat do vrat, počitniških paketov, pravic potnikov, novih živil ter na področju 
sestavin in embalaže prehrambnih izdelkov.  
 
V okviru varovanja potrošnikov je bila ustanovljena tudi Zveza potrošnikov Slovenije. 
Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je neodvisna, neprofitna, mednarodno priznana 
nevladna organizacija, ki že od leta 1990 dalje varuje in zastopa izključno interese 
potrošnikov. Njeno poslanstvo so informirani in osveščeni potrošniki, ki poznajo in 
uveljavljajo svoje pravice, ter na drugi strani potrošnikom naklonjena družba, ki spoštuje 
in varuje pravice potrošnikov. V okviru svojega delovanja sodeluje s parlamentarnimi 
odbori, ministrstvi, nevladnimi organizacijami in strokovno javnostjo.  
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5.6 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE 
 
Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju tudi ZPMS) je nevladna, prostovoljna, 
človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj so dvig kakovosti življenja 
otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter 
zaščita njihovih temeljnih pravic. Deluje že od leta 1953. Delovanje Zveze prijateljev 
mladine Slovenije temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih 
medčloveških odnosov (Zveza prijateljev mladine, 2012). 
 
Temeljna načela, ki se jih organizacija poslužuje, so neprofitnost, prostovoljno delo, 
strpnost do drugačnih, odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi in 
prostovoljnimi organizacijami, nestrankarsko delovanje ter ustvarjanje enakih možnosti za 
dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe spoštovanja vrednot 
življenja otrok, mladostnikov in družin (Zveza prijateljev mladine, 2012). 
 
S svojim delovanjem oblikuje več programov, kot je npr. Bralna značka, otrokove pravice, 
Tom telefon, Evropa v šoli, otroški parlament in drugi. Sodeluje tudi v večjih projektih, kot 
je npr. pomežik soncu, teden otroka, aktiven državljan idr.; najbolj znana pa je po 
letovanjih, ki jih omogoča za otroke iz socialno šibkih družin.  
 
ZPMS ima kot enega izmed svojih programov naveden tudi otroški parlament, v katerem 
sodelujejo otroci iz šol v Sloveniji v obliki demokratičnega dialoga. Ob tem pričakujejo 
pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo 
prisluhniti pobudam mladih. 
 
Zveza prijateljev mladine Slovenije je tudi partner kampanje za Zeleni razvojni preboj. V 
oktobru 2012 je poslala poziv Vladi RS glede priprave Strategije razvoja Slovenije, ki bo 
določila smer razvoja naše države za obdobje 2014–2020 in namensko porabo več milijard 
evrov iz evropskih skladov. Od vlade pričakuje, da bo novo strategijo usmerila v zeleni 
razvojni preboj in s tem Sloveniji omogočila, da izkoristi svoje potenciale na področjih 
prehranske samooskrbe, vrednostne verige lesa, energetske prenove stavb, prehoda na 
obnovljive vire energije, posodobitve železniškega omrežja in javnega prevoza, učinkovite 
rabe naravnih virov ter zelenega turizma (Tretji člen, oktober 2012). 
5.7 DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA 
 
Društvo Ekologi brez meja je neprofitno združenje, ki si prizadeva izboljšati stanje okolja s 
poudarkom na področju ravnanja z odpadki. To dosega s spodbujanjem sodelovanja ter 
aktivacije posameznikov in organizacij v njihovem lokalnem okolju. Društvo združuje 
entuziastične aktiviste s področja varstva okolja. Vizija tega društva je predvsem postati 
povezovalni člen med okoljskimi in drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami ter 
prostovoljci; njegov skupni cilj je prispevek k izboljšanju stanja okolja v Sloveniji. Zgraditi 
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poskuša vseslovensko mrežo aktivnih prostovoljcev in z njimi organizirati redne množične 
ekološke akcije z namenom izboljšanja stanja okolja ter spodbujanja prevzemanja 
odgovornosti prebivalcev Slovenije za svoje lokalno okolje. S svojim strokovnim delom želi 
ostali zaupanja vredna organizacija na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji ter ohraniti 
in krepiti status ene najpomembnejših okoljskih nevladnih organizacij v Sloveniji (Ekologi 
brez meja, april 2011). 
 
Društvo trenutno sodeluje v več projektih: 
- Star papir za novo upanje 2012 
- Eko-koncept 
- WorldCleanup 2010 
- Register divjih odlagališč 
- Recimo NE sežigu odpadkov 
- Vrečka na vrečko 
 
Z delovanjem od spodaj navzgor in stalnim opozarjanjem na najbolj pereče rane v okolju 
pomembno vpliva tudi na delovanje pristojnih državnih organov in tako sodeluje pri 
vzpostavljanju ekološko usmerjene gospodarske politike. Tudi to društvo je eden izmer 
podpornikov Poziva za zeleni razvojni preboj, ki ga organizira Tretji člen.  
 
Predstavniki društva se zavzemajo za ureditev področja o nelegalnem odlaganju odpadkov 
in hkrati spodbujajo komunikacijo med državno upravo, gospodarskimi družbami in civilno 
družbo.  
 
5.8 PRAVNO-INFORMACIJSKI CENTER 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (v nadaljevanju PIC) opravlja dejavnosti 
v podporo nevladnim organizacijam, drugim civilnim gibanjem in posameznikom ob 
njihovem tvornem soočanju s protislovji in zahtevami pravne in demokratične države ter 
pluralne civilne družbe. Deluje v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava, 
mednarodnimi pogodbami, ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti, pri čemer je glavni cilj 
varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter varstvo okolja, zavzemanje za 
pravno in socialno državo ter demokratično ureditev.  
Ustanovljen je bil leta 1997, njegovo poglavitno poslanstvo je spodbujanje in skrb za 
razvoj pravne misli in iskanje naprednejših, bolj demokratičnih in bolj humanih rešitev, 
krepitev civilnega dialoga in položaja nevladnih organizacij. Svoje aktivnosti izvaja skozi 
nacionalne in mednarodne projekte, ki vključujejo analize domače zakonodaje in 
primerjalne analize v funkciji spodbud za spremembe ali uveljavitev nove zakonodaje. 
Prizadetim ciljnim skupinam in njihovim organizacijam s področja varstva človekovih 
pravic in svoboščin ter varstva okolja nudi tudi izobraževanja in svetovanja v skladu s 
projekti, ki jih izvaja (PIC, 2012). 
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PIC nudi pravno svetovanje v zvezi s postopki prejemanja predpisov (predvsem 
zakonodajnim postopkom) in pridobivanja informacij o pripravi predpisov. Pravno 
svetovanje nudi tudi glede oblikovanja pripomb, predlogov in mnenj v postopku priprave 
predpisov ter glede priprave amandmajev in priprave predlogov sprememb predpisov. 
Njegova pravna pomoč seže tudi na področje priprave pravnih sredstev zoper 
protiustavne ali nezakonite predpise ali odločitve.  
5.9 KARITAS 
Slovenska Karitas je verska neprofitna organizacija, deluje že od leta 1990. Kasneje so 
bile ustanovljene še tri škofijske Karitas. V dvajsetih letih je bilo ustanovljenih 436 
župnijskih, dekanijskih in območnih Karitas. Za izvajanje specifičnih socialnih programov 
so bili ustanovljeni tudi trije zavodi: Zavod Pelikan Karitas, Čebela dnevno varstvo Karitas 
in Zavod Karitas Samarijan. Karitas v Sloveniji uresničuje socialno pastoralno poslanstvo 
Cerkve, s tem da pričuje za evangeljsko ljubezen in jo udejanja tako, da pomaga vsakemu 
človeku v stiski, zagovarja revne, zapostavljene in obrobne, gradi pravičnejšo družbo in 
sodeluje z drugimi karitativnimi in socialnimi organizacijami v Cerkvi in družbi. V maju 
1995 je postala Slovenska Karitas polnopravna članica Caritas Internationalis in Caritas 
Europa. Temelj delovanja Karitasa je prostovoljno delo, Karitas si prizadeva, da bi 
odgovarjala na dejanske potrebe ljudi v stiski, ohranjala njihovo dostojanstvo, z njimi 
tesno sodelovala, jih pooblaščeno zastopala in jim z vsakovrstno pomočjo omogočila, da 
se osamosvojijo in v čim večji meri sami prevzamejo odgovornost za svoje življenje. 
Karitas v Sloveniji v celoti sprejema sklepe plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, 
usmeritve pastoralnih svetov in se pridružuje temeljnim načelom in vrednotam, zapisanim 
v strateških načrtih Caritas Internationalis in Caritas Europa. Karitas je zvesta temeljnih 
vrednotam in načelom, zato deluje po evangeliju, spoštuje človekovo dostojanstvo in 
enkratnost, deluje v dobro družine, ščiti človeško življenje, temelji na prostovoljstvu, 
zagovarja uboge, deluje po načelu solidarnosti in subsidiarnosti, njeno delovanje je 
nepridobitno, svoje prostovoljce stalno izobražuje in s tem skrbi za njihovo osebno rast, 
prizadeva si za ekumenizem, medverski in medkulturni dialog, deluje po načelu odprtosti, 
zavzema se za enakopravnost moških in žensk ter za ohranjanje ekološkega ravnovesja 
(Karitas, 2012). Financira se iz različnih virov, npr. iz subvencij javnih skladov, darov in 
nabirk, prispevkov prostovoljcev, … 
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6 VPLIV MEDIJEV 
 
 
Medije lahko definiramo kot vsakršno komunikacijsko sredstvo, naj bo pisno, ustno ali 
vizualno. Medije delimo v več skupin, npr. med pisne medije, slušne medije ter vizualne 
medije. 
 
Mediji so po Zakonu o medijih časopisi in revije, radijski in televizijski programi, 
elektronske publikacije, teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja 
uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike na 
način, ki je dostopen javnosti (2. člen Zakona o medijih).35 
 
Med pisne medije spadajo vsi časopisi in revije ter tudi spletni zapisi, spletne strani in 
ostali mediji, ki jih lahko beremo in jih je nekdo dal v javnost z namenom širšega 
obveščanja javnosti. 
 
Slika 5: Primer pisnih medijev 
 
Vir: Google 
 
Slušni mediji so vse radijske postaje, ki obveščajo širšo javnost preko radijskih kanalov. 
 
Vizualni mediji so mediji, ki jih spremljamo preko televizije in tudi računalnika. Gre za 
medije, ki jih spremljamo preko snemanih dogajanj, aktualnih dogodkov ter vsakršnih 
posnetkov.  
 
Eden izmed najbolj vsestransko uporabnih medijev je vsekakor internet; preko njega 
lahko medije beremo, gledamo in tudi slišimo, zato je primeren za vse državljane ne glede 
na telesne motnje, saj je primeren tako za slepe in slabovidne, gluhe ter gibalno ovirane.  
 
Vse bolj prevladujejo družbeni mediji, kot sta na primer Facebook in Twitter. Takšni mediji 
poudarjajo mnenje posameznika in ne izkazujejo mnenja večine državljanov, vendar lahko 
                                                     
35
 Ur. l. RS, št. 35/01 
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že en napačen oz. nepravilno izražen zapis povzroči veliko škode, saj se tovrstne 
informacije širijo najhitreje. Prav zaradi teh medijev lahko v kratkem času informacije 
dosežejo veliko ljudi. Državljani so preko takih medijev bolj povezani.  
 
Državna uprava ne vpliva na zapise, ki se pojavljajo v medijih; zanje je odgovoren avtor 
sam, državna uprava je odgovorna le za zapise, ki so objavljeni s strani Urada za 
komuniciranje. Urad vlade za komuniciranje skrbi za odnose z domačimi in tujimi mediji. 
Državna uprava je odgovorna za sprotno in celovito obveščanje domačih in tujih medijev 
o delu in aktivnosti Vlade Republike Slovenije. Obvešča jih prek različnih komunikacijskih 
orodij.  
V četrtem členu Zakona o medijih je definirano, da Republika Slovenija podpira medije pri 
razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne za uresničevanje pravic državljanov in 
državljank RS ter pripadnikov slovenskih narodnih manjšin, pomembne za ohranjanje 
slovenske nacionalne in kulturne identitete; pomembne za spodbujanje kulturne 
ustvarjalnosti na področju medijev; pomembne za kulturo javnega dialoga; pomembne za 
razvoj izobraževanja in znanosti ter pomembne za kulturo javnega dialoga. Podpira tudi 
razvoj tehnične infrastrukture na področju medijev ter razširjanja programskih vsebin, ki 
so prilagojene slepim in gluhonemim.  
6.1 AKTUALNO DOGAJANJE – PROTESTI PO DRŽAVI 
Eden izmed največjih vplivov civilne družbe na državo v zgodovini samostojne Slovenije so 
vsekakor aktualni protesti v Sloveniji. Protesti so namenjeni proti celotni politični oblasti, 
prav tako proti županom občin in ostalim veljakom. Razlogi za proteste so pravzaprav 
različni, saj ima vsak protestnik zanje svoj razlog, vsi razlogi pa so našli svoj povod v težki 
socialni situaciji, ki je doletela Slovenijo.   
Epicenter protestov je bil v Mariboru, kjer se je vse skupaj pravzaprav začelo. Povod zanje 
je bila postavitev novih radarjev, ki so bili postavljeni po celotnem Mariboru v 23 križiščih. 
Projekt javno-zasebnega partnerstva je slednji: mestna občina Maribor je sklenila 30 
milijonov evrov vredno pogodbo s podjetjem Iskra sistemi, ki bo v obdobju štirih let 
posodobilo dotrajan semaforski sistem. Celoten strošek za izvedbo projekta znaša 
29.953.776,10 EUR. Poleg tega podjetje Iskra dobi 92 % od pobranih kaznih. Namen 
projekta je umiritev prometa in s tem tudi izboljšanje varnosti v prometu za vse 
udeležence, opozarjajo na občini. S tem zavračajo očitke mnogih Mariborčanov, ki so 
prepričani, da je s tem projektom nekdo mastno zaslužil in da za takšen merilni sistem v 
mestu ni potrebe. S tem se je začelo. Mariborčani so začeli protestirati proti aktualnemu 
mariborskemu županu Francu Kanglarju in so zahtevali njegov takojšen odstop. Ker se to 
do sedaj še ni zgodilo, se je srž protestov čedalje bolj stopnjeval. Velik razlog za to naj bi 
bila menda tudi odpoved Univerzijade.  
Nato  se je začelo tudi v Ljubljani in v ostalih občinah. Na socialnem omrežju Facebook so 
se začele izoblikovati skupine, ki so uporabnike začele spodbujati k udeležbi na protestih. 
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Oblikovale so se tudi skupine, ki so dejansko usmerjene proti posameznikom, npr. skupina 
Janez Janša naj odstopi kot premier Republike Slovenije. Skupine, oblikovane za 
spodbujanje mirnih protestov, so na ulice privabile več tisoč ljudi, veliko reklamo zanje so 
naredili tudi mediji s svojim objavljanjem, kje in kdaj se bodo protesti začeli. 
Čeprav naj bi bili protesti mirni, so bili že na prvih protestih v Mariboru primorani pridržati 
nekaj protestnikov zaradi kaljenja javnega reda in miru, nekaj jih je bilo celo sprejetih v 
bolnišnico. V Ljubljani so bili prvič v zgodovini samostojne Republike Slovenije primorani 
uporabiti vodni top, s katerim so umerjali huligane, ki so na policiste metali granitne kocke 
ter ostale stvari z namenom, da bi jih poškodovali, čeprav tudi policisti samo opravljajo 
svoje delo; še več, marsikateri policist si je v znamenje podpore protestov v gumbnico 
zapel rdeč nagelj, simbol mirnih protestov. V zadnjih protestih je bilo poškodovanih kar 39 
ljudi, od tega polovica policistov. Stanje po državi se bo do 21. decembra, ko bo potekala 
vseslovenska vstaja, samo še stopnjevalo.  
Če na kratko utemeljim, kaj je pripeljalo do teh protestov; ljudje so že dlje časa 
nezadovoljni, marsikdo je brez zaposlitve in lačen, ljudje nimajo za osnovno preživetje 
svojih otrok, mladi ne dobijo zaposlitve, položnice se nabirajo, socialna stiska je vse večja. 
Ker si pomagati ne morejo sami, pričakujejo pomoč države, ki pa jim te ne more dati, saj 
je sama do vratu zadolžena in v stiski. Narobe je vsekakor to, da poskušajo dolg poravnati 
na račun revnih in ne na račun bogatih. Dohodki se manjšajo, stroški pa so čedalje večji. 
Verjamem v to, da z novimi zakoni poskušajo rešiti državo iz krize, vendar sigurno obstaja 
pot, ki ne bi še bolj prizadela najrevnejšega sloja, ampak bi jim lahko pomagala. Ljudem 
rubijo zaradi majhnih zneskov dolgov, tistim, ki pa dolgujejo nepredstavljive vsote, ne 
morejo nič, oz. jim krivde niti ne morejo dokazati.  
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
V zaključku lahko izpostavim ugotovitev, da civilna družba vsekakor ima vpliv na državno 
upravo, saj zastopa interese večine državljanov. Največji vpliv imajo sindikati, saj 
zastopajo pravice delavcev. V preteklem letu so marsikdaj posegli v delovanje državnega 
aparata pri sprejemanju zakonov in so dosegli nekaj ključnih dogovorov v prid državljanov 
glede plač in drugih ugodnosti. Velik vpliv imajo tudi verske organizacije, vendar te 
državljane delijo in ne združujejo; vsak državljan si sam izbere verovanje, zato verske 
organizacije niso dodeljene s strani države, ampak s strani prepričanja posameznika. 
 
Vsekakor imajo vpliv tudi druge organizacije, saj zagotavljajo nekatere storitve, ki jih 
država sama ne zagotovi; včasih se te storitve sofinancira iz državnega proračuna, vendar 
se to dogaja čedalje redkeje, saj pri večini organizacij velja ustaljena praksa, da si 
sredstva zagotovijo same bodisi s prispevki, članarinami bodisi z donacijami in zasebnim 
financiranjem. Ta denar oz. morebiten ustvarjeni dobiček ni razdeljen med lastnike 
organizacije, ampak se ga vloži v nadaljnje projekte in storitve. To je tudi glavna 
značilnost neprofitnih organizacij.  
 
Civilna družba je bila najbolj uspešna s projekti, ki so bili tudi medijsko najbolj odmevni. 
To je dobra stran medijev, saj z reklamiranjem določenih projektov poveča zanimanje 
zanje. Najbolj odmevni projekti v zadnjem letu se tičejo predvsem sindikatov, saj so 
pripomogli k dogovorom med vlado in sindikati glede plač, delovnega časa, dela prostih 
dni, … Medijsko odmeven projekt je vsekakor tudi akcija Očistimo Slovenijo, organizirana 
s strani Ekologov brez meja. Ker je bil projekt medijsko zelo odmeven, je sama akcija 
doživela veliko udeležbo tudi s strani države, sodelovala je tudi Slovenska vojska.  
 
Najmanj uspešni so projekti, ki že v začetku nimajo zadostnega zanimanja s strani 
državljanov in zato v veliki meri propadejo. Propadajo tudi zato, ker so finančno odvisni 
od donatorjev, ki pa velikokrat zaradi krize donirajo manj, kot bi bilo potrebno za uspešno 
delovanje organizacije. V veliki meri bi lahko k uspehu civilne družbe pripomogla tudi 
država; večji odstotek denarja iz proračuna, namenjenega nevladnim organizacijam, bi 
rešil marsikatero organizacijo, ki propade zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Veliko bi 
bilo potrebno postoriti tudi na področju komuniciranja med državo in nevladnimi 
organizacijami, saj pogosto nevladne organizacije niso »slišane«. V večji meri so 
neopazne, čeprav za državljane naredijo veliko dobrega. V primeru, ko do komunikacije 
vseeno pride, je pobuda s strani predstavnikov civilne družbe, redko oz. skoraj nikoli ni s 
strani države. Obe moje hipotezi sta se izkazali za resnični, saj imajo nevladne 
organizacije na državno upravo res določen vpliv, ki pa je manjši kot bi bilo potrebno, kar 
bi bilo dobro v prihodnje spremeniti, saj kot že rečeno, nevladne organizacije skrbijo za 
uresničevanje javnega interesa, ki pa mora biti prisoten v vsaki razviti demokratični državi. 
Tudi druga hipoteza, da državna uprava posveča nevladnim organizacijam premalo 
pozornosti, predvsem financ, se je izkazala za resnično.  
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Predlogi za izboljšanje stanja v državi z moje strani so sledeči; denar iz proračuna bi se 
razdelil po kriterijih pomembnosti nevladnih organizacij; največ denarja bi vsekakor moral 
iti za življenjsko pomembne panoge, kot so na primer gasilci, saj lahko pomagajo v skoraj 
vseh situacijah, kar se je izkazalo pri preteklih poplavah. Organizacije bi bile točkovane po 
kriterijih pomembnosti za celotno družbo in življenje, bolj kot bi bile organizacije 
življenjsko pomembne, več denarja bi šlo zanje iz proračuna. Seveda bi morali svojo 
pomembnost dokazovati, vendar ne z raznimi poročili o delu, ampak s praktičnim 
prikazom dela. Država bi morala omogočiti brezplačna izobraževanja in delavnice za 
predstavnike NVO, na katerih bi jih podučili, v katere panoge naj se bolj usmerjajo, kje so 
bolj potrebni ter kako uspešno poslovati. Vsekakor bi se morali predstavniki državne 
uprave udeleževati dogodkov teh organizacij in pobliže spoznati njihovo delo, kar bi 
spodbudilo komunikacijo med državno upravo in civilno družbo. Razlika je, ali delo vidiš na 
papirju v poročilu, ali si vse to pobliže ogledaš in spoznaš, kako vse skupaj deluje. 
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